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CICELY SAUNDERS – FOUNDER 
OF THE HOSPICE MOVEMENT 
– SELECTED LETTERS 1959-1999
Autorzy: David Clark
Wydawca: Oxford University Press
data wydania: 19 wrzeÊnia 2002 r.
ISBN: 0-19-851607-X
cena: 40,03 GBP
Cicely Saunders jest powszechnie
uznana za pioniera nowoczesnej opie-
ki hospicyjnej. Wykszta∏cona poczàt-
kowo jako piel´gniarka i pracownik
socjalny, w 1958 roku ukoƒczy∏a me-
dycyn´. Swoje ˝ycie zawodowe po-
Êwi´ci∏a poprawie opieki na umierajà-
cymi i nieuleczalnie chorymi. W 1967
roku za∏o˝y∏a St. Christopher’s Ho-
spice (Hospicjum Âw. Krzysztofa) w Londynie, gdzie do-
kona∏a radykalnych zmian w sposobie zajmowania si´
chorymi. W swojej pracy zwróci∏a uwag´ na problemy
chorych dotyczàce ich stanu fizycznego, spo∏ecznego,
emocjonalnego, duchowego, trafnie okreÊlone w jej kon-
cepcji jako „total pain” (totalny ból). Jej idee, zwiàzane
z opiekà szpitalnà, edukacjà i badaniami, okaza∏y si´
bardzo wp∏ywowe. W uznaniu za swojà prac´ otrzyma∏a
wiele znaczàcych nagród. W ksià˝ce, którà prezentuje-
my, socjolog i historyk David Clark prezentuje wybór ko-
respondencji Cicely Saunders, ∏àcznie z jej w∏asnym ko-
mentarzem. Listy te sà Êwiadectwem niezwyk∏ych wizji,
determinacji i kreatywnoÊci. Pozycja ta, z pewnoÊcià, po-
winna staç si´ lekturà dla wszystkich zainteresowanych
tematem Êmierci we wspó∏czesnym Êwiecie.
David Clark jest profesorem na Uniwersytecie
w Shefield w Wielkiej Brytanii oraz autorem i edytorem
wielu ksià˝ek i rozpraw z zakresu socjologicznych aspek-
tów religii, ˝ycia rodzinnego i opieki. Ostatnio zaintereso-
wa∏ si´ historià hospicjów, opiekà paliatywnà i bólem.
Jest w trakcie pisania znaczàcej pracy na temat historii ru-
chu hospicyjnego i opieki paliatywnej.
Pozycje polecamy wszystkim osobom zwiàzanym
z pracà w hospicjum: lekarzom, wolontariuszom i oso-
bom pomagajàcym. Zapewne b´dzie to te˝ bardzo cie-








Rak jajnika jest jednà z cz´stszych
przyczyn zgonów wÊród z∏oÊliwych
chorób uk∏adu rozrodczego. Podczas,
gdy nastàpi∏y znaczàce post´py i coraz
wi´cej pacjentek ˝yje z chorobà, wi´k-
szoÊç chorych z zaawansowanym ra-
kiem jajnika nie mo˝e liczyç na wy-
zdrowienie. W zwiàzku z tym szcze-
gólnego znaczenia nabiera wczesne
diagnozowanie. Ovarian Cancer, pozycja z serii American
Cancer Society Atlas of Clinical Oncology, w wyczerpujà-
cy sposób przedstawia zagadnienia dotyczàce patologii,
biologii, epidemiologii, genetyki i badaƒ przesiewowych.
Poszczególne rozdzia∏y zawierajà informacje o diagnozo-
waniu i stadiach rozwoju, interwencjach chirurgicznych
i stosowaniu chemioterapii. Wspó∏autorzy przedstawili
swoje doÊwiadczenia w rozdzia∏ach na temat radioterapii,
leczenia nowotworu w stadium poczàtkowym, interwencji
chirurgicznych ∏agodzàcych odczuwanie bólu, i zaawanso-
wanej chemioterapii. W tekÊcie zosta∏y uwypuklone osià-
gni´cia medycyny na polu poznawania biologii raka jajni-
ka i genetyki molekularnej choroby. Wi´kszoÊç autorów
jest w∏àczona w prace SPORE (Specialized Programs in
Research Excellence).
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CANCER AND ITS MANAGEMENT
wydanie czwarte





„Cancer and Its Management” to po-
zycja, która, ∏àczàc podstawowe za-
gadnienia nauki z wiedzà klinicz-
nà, jest wszechstronnym êród∏em in-
formacji. Tekst obejmuje podstawy
i praktyk´ leczenia nowotworów. Ta,
bardzo dobrze wczeÊniej przyj´ta po-
zycja, zosta∏a w prezentowanym wy-
daniu, uzupe∏niona o najnowsze odkrycia, jakie ciàgle
pojawiajà si´ w tym temacie.
Czwarta edycja:
– zawiera najbardziej aktualne informacje z zakresu
technik leczenia i mo˝liwych terapii,
– jest bogatym i praktycznym êród∏em informacji, za-
równo o cz´sto, jak i rzadko wyst´pujàcych rodza-
jach raka,
– zawiera nowe rozdzia∏y na temat badaƒ przesiewo-
wych, testów genetycznych, zapobiegania nowotwo-
rom oraz przypadków zwiàzanych z AIDS,
– wyjaÊnia dylematy i trudnoÊci cz´sto pojawiajàce si´
w czasie leczenia chorych.
Cytujàc za British Medical Journal: jest to obowiàz-





Autorzy: James D. Cox, Kie Kian Ang
Wydawca: Elsevier Science
data wydania: styczeƒ 2003 r.
ISBN: 0323012582
cena: GBP 122,60 GPB
Nowe wydanie Radiation Oncology
zawiera zarówno rozdzia∏y z poprzed-
nich edycji, jak i wiele nowych, doty-
czàcych np. brachyterapii. Pozycja zo-
sta∏a przygotowana przez uznanych
ekspertów, zajmujàcych si´ ró˝nymi
aspektami omawianego tematu. Pre-
zentowane zagadnienia dotyczà po-
dejmowania decyzji o sposobach leczenia, prognozowania
i mo˝liwych komplikacji. Gdzie jest to konieczne, podane
sà kliniczne dowody, przemawiajàce za wybranym spo-
sobem post´powania z chorobà. Dodatkowo opisano za-
sady ∏àczenia naÊwietlania z chemioterapià i interwen-
cjami chirurgicznymi. Spis treÊci zosta∏ uporzàdkowany
wed∏ug poszczególnych cz´Êci cia∏a.
TARGETED THERAPY FOR CANCER
Autorzy: Konstantinos N. Syrigos, Kevin Harrington
Wydawca: Oxford UP
data wydania: 9 stycznia 2003 r.
ISBN: 0-19-850896-4
cena: 95,19 GBP
Stosowanie terapii docelowej pozwa-
la na osiàgni´cie podwójnych korzy-
Êci, tj. maksymalnej jej efektywnoÊci
przy minimalnych skutkach ubocz-
nych. Te w∏aÊnie zagadnienia omó-
wione zosta∏y w prezentowanej pozy-
cji, z uwzgl´dnieniem badaƒ prowa-
dzonych zarówno przez naukowców,
jak i klinicystów. Wspó∏autorami jest mi´dzynarodowa
grupa ekspertów.
Pogoƒ za nowymi rozwiàzaniami w leczeniu chorób
jest niezb´dna w ka˝dej ga∏´zi medycyny, a szczególnie
istotna w leczeniu raka, gdzie pewne sposoby post´po-
wania (np. radioterapia, chemioterapia) nie sà oboj´tne
dla organizmu. W prezentowanej pozycji omówione zosta-
∏y wzorcowe sposoby leczenia, zwiàzane z u˝yciem prze-
ciwcia∏ monoklonalnych czy liposomów. Poznanie biologii
molekularnej raka w ostatnich latach doprowadzi∏o do
zidentyfikowania pewnej liczby nowych potencjalnych ce-
lów terapeutycznych.
W po∏àczeniu z prawdopodobieƒstwem nast´pnych
odkryç, jakich dokona Human Genome Project, oznacza
to znaczàce post´py medycyny na tym polu. Istniejà te˝ re-
alne perspektywy, ˝e osiàgni´cia terapii genowej mogà
uzyskaç znaczenie w standardach leczenia cz´sto wyst´pu-
jàcych nowotworów. Pozycje polecamy onkologom mo-
lekularnym, badaczom nowotworów, prowadzàcym próby
kliniczne, jak i onkologom, którzy b´dà korzystaç z oma-
wianych sposobów leczenia w codziennej praktyce kli-
nicznej.
ADVANCES IN COLORECTAL CANCER
seria: British Medical Bulletin
Autorzy: David J. Kerr, Colin McArdie
Wydawca: Oxford UP
data wydania: 17 paêdziernik 2002 r.
ISBN: 0-19-851626-6
cena: GBP 28,75 (mi´kka oprawa)
Poszczególne tomy z prezentowanej
serii ukazujà si´, gdy na polu danej
dziedziny medycyny dokonywane sà
znaczàce post´py.
Prezentowana pozycja zawiera
rozdzia∏y na temat epidemiologii i za-
pobiegania chorobie, genetyki, spo-
sobów leczenia, radioterapii, chemio-
terapii i terapii genowej. Jest niezastàpionym êród∏em
informacji. W sposób zwi´z∏y przedstawia aktualny stan
wiedzy w omawianym zakresie.
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To godne polecenia êród∏o oferuje pe-
∏en zakres wiadomoÊci dotyczàcych
raka sutka. Od epidemiologii i patolo-
gii, poprzez chirurgiczne i niechirur-
giczne aspekty post´powania z cho-
robà, a˝ do spraw zwiàzanych z psy-
chologià i aspektami prawnymi. Nowe
wydanie zosta∏o skrupulatnie uzupe∏-
nione i poprawione i dzi´ki temu zawiera najbardziej
aktualne informacje na temat genetyki, badaƒ przesie-
wowych, mammografii, sonografii, biopsji, raka Êródna-
b∏onkowego, poczàtkowego stadium raka naciekajàcego,
rekonstrukcji i wielu innych zagadnieƒ.
Zapoznanie si´ z ksià˝kà pomo˝e lekarzom otoczyç pa-
cjenta w∏aÊciwà opiekà, gdy˝ porusza ona tak˝e aspekty
psychologiczne i socjologiczne, tematyk´ w∏aÊciwego od-
˝ywiania, çwiczeƒ, zapobiegania i wiele innych. Opisuje
te˝ rzadsze przypadki choroby, takie jak nowotwór mno-
gi czy przypadki raka sutka u kobiet w czasie cià˝y. Oferu-
je cenne porady zwiàzane z aspektami prawnymi, jakie
mogà pojawiç si´ w trakcie leczenia raka piersi. W ksià˝-
ce prezentowanych jest ponad 310 ilustracji.
OXFORD HANDBOOK OF ONCOLOGY
Autorzy: Jim Cassidy, Donald Bissett, Roy A. J. Spence




W „Oxford Handbook of Oncology” zna-
leêç mo˝na obszerny zbiór informacji
zwiàzanych z onkologià, zaprezentowany
w przyst´pnej i dogodnej postaci. Poziom
zaawansowania opisanych zagadnieƒ okre-
Êliç mo˝na jako Êredni, jest wi´c to prak-
tyczny przewodnik dla studentów, absol-
wentów medycyny i dziedzin pokrewnych.
Podr´cznik ten obejmuje podstawy naukowe, diagnozo-
wanie, wykrywanie, prowadzenie leczenia i opiek´ paliatyw-
nà u chorych na raka. Pozycja przeznaczona jest dla perso-
nelu medycznego (m∏odszego i starszego), zajmujàcego si´
onkologià, opiekà paliatywnà i dziedzinami pokrewnymi.
COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY FOR
PEOPLE WITH CANCER
Autorzy: Stirling Moorey, Steven Greer




Pierwsze wydanie – „Adjuvant Psycholo-
gical Therapy for Patients with Cancer”
(Heinemann, 1989) opisywa∏o poznaw-
czo-behawioralny sposób leczenia, spe-
cjalnie przygotowany dla grupy pacjen-
tów chorych na raka. Ostatnio nastàpi∏
spory post´p w tej dziedzinie i znaczàce
dowody efektywnoÊci CBT (Cognitive
Behavioural Therapy) na tym polu. Wiedza na temat psy-
cho-spo∏ecznego wp∏ywu raka znacznie si´ zwi´kszy∏a,
a terapia poznawcza sta∏a si´ bardziej skomplikowana.
Nak∏ad pierwszego wydania zosta∏ wyczerpany i nie ma
ju˝ innego podr´cznika dotyczàcego terapii poznawczo-
-behawioralnej dla terapeutów zajmujàcych si´ nowotwo-
rami i do u˝ytku w kursach o podobnej tematyce. Pozycja
przeznaczona jest dla psychiatrów i psychologów, pracujà-
cych w szpitalach ogólnych, a tak˝e onkologów, lekarzy
opieki paliatywnej, lekarzy ogólnych i piel´gniarek, zajmu-
jàcych si´ chorymi na raka.
HORMONE THERAPY IN BREAST 
AND PROSTATE CANCER





W „Hormone Therapy in Breast and
Prostate Cancer” czo∏owi badacze i kli-
nicyÊci opisujà zasady uwypuklajàce ce-
le terapii hormonalnej, oszacowujà dzia-
∏anie nowych czynników i ilustrujà nowe
zastosowanie terapii hormonalnej w za-
pobieganiu rakowi piersi. Tematyka
obejmuje zarówno antyestrogen klinicz-
ny i przedkliniczny, jak i zahamowanie syntezy estrogenu
i skutki wycofania androgenu. Omówiony zosta∏ szeroki
zakres wypróbowanych i nowych Êrodków antyestroge-
nowych, w∏àczajàc w to inhibitory aromatazy (anastrozol,
letrozol i inne), wybiórcze modulatory receptora estro-
genowego SERMs (tamoksyfen, raloksyfen, itd.) i Êrodki
antyandrogeniczne, takie jak goserelina i bicalutamid.
CANCER OF THE LUNG
From Molecular Biology to Treatment Guidelines Weit-
berg





Alan B. Weitberg i wielu znanych na
Êwiecie naukowców i klinicystów pre-
zentuje obszernà wymian´ poglàdów na
temat raka p∏uc, w∏àczajàc w to prak-
tyczny przeglàd jego diagnozowania,
ocen´ i sposoby leczenia. Wspó∏autorzy
oferujà nie tylko zrozumia∏y opis pod-
staw molekularnych raka p∏uc, ale tak˝e
istotne dane, u∏atwiajàce rozwój nowych terapii i zapobie-
ganie. Opisujà tak˝e przetestowane metody leczenia, oraz
te, które sà w∏aÊnie poddawane ocenie, aby w przysz∏oÊci
mog∏y byç wykorzystywane w laboratoriach i klinikach.
Ksià˝ka wyjaÊnia tak˝e tworzenie i efektywne rozwijanie
sposobów leczenia, opracowywane przez osoby trzecie,
majàce na celu poprawienie wyników badaƒ klinicznych
i zmniejszenie wydatków na opiek´ zdrowotnà.
THE WASHINGTON MANUAL OF ONCOLOGY
Autor: Ramaswamy Govindan




Kontynuujàc tradycje znanego podr´czni-
ka „Washington Manual of Medical The-
rapeutics”, „The Washington Manual of
Oncology” przedstawia autorytatywny za-
sób wiedzy na temat sposobów leczenia
pacjentów. Podr´cznik wydany zosta∏
w ma∏ym formacie i w przejrzystym dla
czytelnika uk∏adzie, który zapewnia szyb-
ki dost´p do informacji. Uk∏ad treÊci zosta∏ sporzàdzony
wed∏ug miejsc wyst´powania raka i rodzaju guza, a treÊç
ka˝dego z rozdzia∏ów podana jest w nast´pujàcym po-
rzàdku logicznym: prezentacja kliniczna, stadia, terapia
dla poszczególnych faz choroby, komplikacje w leczeniu
i chorobie, przebieg choroby, aktualny stan badaƒ, infor-
macje uzupe∏niajàce i zalecana literatura przedmiotu. Po-
zycja zawiera tak˝e rozdzia∏y poÊwi´cone podstawom prób
klinicznych, lekom u˝ywanym w chemioterapii u chorych
na raka i zaprzestaniu palenia.
Ksià˝ki mo˝na nabyç w ksi´garni IPS:




(wejÊcie do ksi´garni IPS od
ul. Koszykowej przez ksi´garni´ MDM)
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